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 سپاسگزاری
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق  علم و 
دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود  و 
 خوشه چینی  از علم و معرفت را روزیمان ساخت. 
و  ی دکتر  حسن عدالت خواه  جناب  آقابا سپاس از اساتید راهنمای گرانقدرم 
که محبت هایشان فراتر از مرز اندازه سرکار خانم  دکتر منصوره کریم اللهی  
ها ، راهنمایی هایشان فراتر از مرز ارزش ها  و مقامشان فراتر از مرز بیان 
 هاست.
جناب آقای با سپاس از راهنمایی ها و مساعدت های استاد  مشاور عزیزم  
  که نمونه ی  علم و اخلاق اند.ه اهری  دکتر سعید صادقی
سپاس از پدر و مادر عزیزم که شمع عمر سوزانده اند تا  راه علم و معرفت 
 روشن کنند و هر چه دارم از لطف آنان است.
سپاس از برادر مهربانم که همواره  با   بردباری در راه فراگیری علم و دانش 
 برایم مشوقی  دلسوز بوده است.
 این پایان نامه و ماحصل تمام تجربیات و آموخته هایم را تقدیم می کنم 
 به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم
 به  بزرگترین سرمایه ی زندگیم، مادر  عزیزتر از جانم
 و حامی دلسوز مسیر موفقیتم، برادر مهربانم
طره ای از که هر چه آموختم در مکتب عشق شما  آموختم و هر چه بکوشم ق
  دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم. 
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 در شاغل پزشکاى توسط اخلاق حرفه ای یها شاخص تیرعا زاىیه یبررس
 یخودسنج روش به لیاردب یپزشک علوم دانشگاه یها وارستاىیب
 چکیده
کِ در ايي هيبى آهَسػ دٌّذگبى يب اعبتيذ  حزفِ گزايي يکي اس هغزح تزيي ػٌبٍيي در اخلاق پشؽکي اعت  :سابقه و هدف
در پشؽکبى  اخلاق حزفِ ایًقؼ ثِ عشايي در آهَسػ ٍ عٌجؼ آى ايفب هي کٌٌذ. ّذف اس عزاحي ايي هغبلؼِ ثزرعي ٍ عٌجؼ 
 ثَد.ثيوبرعتبى ّبی داًؾگبُ ػلَم پشؽکي اردثيل ثِ رٍػ خَدعٌجي 
ًفز اس پشؽکبى ؽبغل در  10جوؼيت هَرد هغبلؼِ ؽبهل  ٍؼي هقغ –ايي پضٍّؼ يک هغبلؼِ ی تَصيفي  :هواد و روش ها
ٌظَر ثزرعي ٍ ٍارد هغبلؼِ ؽذًذ. ثِ هًوًَِ گيزی در دعتزط کِ ثِ رٍػ  ثَدًذثيوبرعتبى ّبی داًؾگبُ ػلَم پشؽکي اردثيل 
اٍرصاًظ، هقبيغِ ی ًظزات خَد عٌجي پشؽکبى در گزٍُ ّبی آهَسؽي داخلي، قلت، ػفًَي، پَعت ٍ هَ، جزاحي، عت 
(پزعؼ ًبهِ ی ديَيذ هَسيک، اعتبد رٍاًپشؽکي، ًَرٍلَصی ٍ اٍرٍلَصی، پزعؼ ًبهِ ای اقتجبط ؽذُ اس ًوًَِ ی خبرجي
تَعظ اػضبی  پظ اس تبييذ رٍايي ٍ پبيبيي هَرد اعتفبدُ قزار گزفت. پزعؾٌبهِ ّب ثِ رٍػ خَدعٌجي داًؾکذُ پشؽکي کٌتبکي)
ٍ ثب اعتفبدُ اس ؽبخص ّبی آهبر  91SSPSظ اس جوغ آٍری، ثِ کوک ًزم افشار آهبری تکويل گزديذ. دادُ ّب پ ّيئت ػلوي
 تجشيِ ٍ تحليل گزديذ. تحليلي تَصيفي ٍ
ثخؼ ّبی هختلف هيشاى تَاًوٌذی ٍ آگبّي خَد را در هَرد ؽبخص ّبی  پشؽکبىيبفتِ ّب ًؾبى داد کِ ثِ عَر کلي  یافته ها:
ػبلي ٍ هيشاى ثِ کبرگيزی ؽبخص ّبی اخلاق حزفِ ای را تَعظ خَد در هحيظ ّبی ثبليٌي ٍ آهَسؽي  حذ اخلاق حزفِ ای در
ًيش در حذ ػبلي ارسيبثي ًوَدًذ. پشؽکبى هَرد پضٍّؼ در ثخؼ ّبی هختلف، تَاًوٌذی خَد را در حيغِ ّبی قبثليت اعويٌبى ٍ 
ی ٍ ّوذردی ثب ثيوبر، احتزام ثِ ديگزاى، عزػت ٍ آهبدگي، در ثزاثز ثيوبر ٍ داًؾجَيبى، دلغَساػتوبد ٍ احغبط هغئَليت 
پذيزػ اًتفبد، ّوکبری ٍ تؾزيک هغبػي ثب ّوکبراى ٍ داًؾجَيبى ٍ حضَر در جلغبت ٍ گزدّوبيي ّبی هزثَط ثِ رؽتِ ی 
قبثل قجَل  ، ى ٍ هْبرت ّبی عبسهبًي ٍ هذيزيتيتخصصي خَد، ػبلي ٍ در حيغِ ّبی قَُ ی اثتکبر ٍ اثذاع در ارائِ ی درهب
 ارسيبثي ًوَدًذ.
 یّب ؽبخص تيرػب ٍ ييگزا حزفِ ثِ تَجِ در ارسيبثي ثِ ؽيَُ ی خَدعٌجي کًِتبيج هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد  :نتیجه گیری
 یّب هْبرت هبًٌذ ّب غِيح اس يثزخ در چٌذ ّز. اعت هؾَْد هختلف یّب ثخؼ پشؽکبى ييث هغلَة حذ در یا حزفِ اخلاق
 ٍ يآهَسؽ هذاخلات هختلف، وبراىيث ثِ درهبى ی ارائِ در اثذاع ٍ اثتکبر ی قَُ ٍ يتيزيهذ ٍ يعبسهبً یّب هْبرت ،یرّجز
 .اعت لاسم هَثز يفزٌّگ
 هؼيبرّبی حزفِ ای گزی -خَدعٌجي -اخلاق پشؽکي -اخلاق حزفِ ای -حزفِ گزايي  کلوات کلیدی :
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